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Abstrak 
Ruang lingkup pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah meliputi tema-tema 
yang berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas 
diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan 
lingkungan. 
Dalam penyusunan kurikulumnya, disesuaikan dengan keadaan pendidikan di Indonesia 
yang mana anatar satu lembaga tidak bisa disamakan dikarenakan latar belakang, dan kondisi 
geografis yang berbeda. 
 
 
A. PENDAHULUAN  
1. Latar Belakang  
Eksistensi bahasa arab di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri keberadaannya. 
Hal ini juga berlaku di dunia pendidikan, yang membutuhkan strategi pembelajaran, 
inovasi, dan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu 
Kurikulum bahasa arab harus bisa menyesuaikan dengan sasaran pendidikan. Dalam 
tulisan ini penulis akan membahas tentang kurikulum, rancangan, Kompetensi Inti serta 
Kompetensi Dasar untuk bahasa arab di jenjang MTs. 
 
B. PEMBAHASAN 
1. Karakteristik Bahasa Arab di Lingkup MTs 
Bahasa Arab di Madrasah memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, 
membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap 
positif terhasap Bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu 
kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Kemampuan 
produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan 
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maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa 
Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami sumber ajaran Isalam yaitu al-
Qur'an dan al- Hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi 
peserta didik. Untuk itu, Bahasa Arab di Madrasah dipersiapkan untuk pencapaian 
kompetensi dasar berbahasa, yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan 
secara integral, yaitu menyimak (mahaaratu al istimaa’), berbicara (mahaaratu al-kalaam), 
membaca (mahaaratul al Qiraa’ah), dan menulis (mahaaratu al kitaabah). 
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Mata Pelajaran 
A. Tujuan dan Ruang Lingkup Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 
1) Tujuan Kelompok Mata Pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 
Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk 
mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta 
menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik reseptif maupun produktif. 
Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan 
memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai 
alat komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta 
sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami 
sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang 
berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. 
Mata pelajaran Bahasa Arab memiliki tujuan sebagai berikut: 
a. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun 
tulis, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (istima’), 
berbicara (kalam), membaca (qira’ah), dan menulis (kitabah). 
b. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa 
asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber 
ajaran Islam. 
c. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta 
memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik  diharapkan memiliki 
wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. 
2) Ruang Lingkup Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 
Ruang lingkup pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah meliputi tema-
tema yang berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana 
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tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, 
kegiatan keagamaan, dan lingkungan. 
3) Tujuan  dan ruang lingkup Mata Pelajaran Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan 
1. Bahasa Arab 
Mata pelajaran bahasa Arab pada Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-Ilmu 
Keagamaan sebagai mata pelajaran wajibbertujuan untuk: 
a) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun 
tulis yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (istima’), berbicara 
(kalam), membaca (qira’ah), dan menulis (kitabah). 
b) Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa 
asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber 
ajaran Islam. 
c) Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya 
serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan 
memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. 
 
3. KI dan KD Bahasa Arab Kelas VII Semester 1 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 




1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional, dan bahasa 
pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 






santun, percaya diri 
dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
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kejadian tampak mata 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan : 
 التعريفبالنفسوبالعاملينفياملدرسة؛املرافقواألدواتاملدرسيةاأللوان؛
baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: 
 التعريفبالنفسوبالعاملينفياملدرسة؛املرافقواألدواتاملدرسية؛األلوان
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
 التعريفبالنفسوبالعاملينفياملدرسة؛املرافقواألدواتاملدرسية؛األلوان
4 Mengolah, menyaji 





membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 
 التعريفبالنفسوبالعاملينفياملدرسة؛املرافقواألدواتاملدرسية؛األلوان
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon tentang: 
 التعريفبالنفسوبالعاملينفياملدرسة؛املرافقواألدواتاملدرسية؛األلوان
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
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dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang 
semua dalam sudut 
pandang/teori 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang: 
 التعريفبالنفسوبالعاملينفياملدرسة؛املرافقواألدواتاملدرسية؛األلوان
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : 
 التعريفبالنفسوبالعاملينفياملدرسة؛املرافقواألدواتاملدرسية؛األلوان
dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik 
 التعريفبالنفسوبالعاملينفياملدرسة؛املرافقواألدواتاملدرسية؛األلوان
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 




؛الضمائراملفردةاملت (الصفةوالجهات)الخبر   +  (ضمائرمفردة؛إشارةمفردة)املبتدأ 
 صلة
 
E.2. KI dan KD Bahasa Arab Kelas VII Semester  
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional, dan 
bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
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3 Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : 
 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة
baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 
 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة
4 Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi 
dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut 
pandang/teori 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik: 
 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 
 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana  tentang 
 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة
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4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : 
 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة
dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik 
 العنوان؛بيتي؛منيومياتاألسرة
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 




-مبتدأمؤخر + (الجهات،عند،الالم)؛خبرمقدم  100 – 1األرقام 
 (فعلمضارع )الخبر   + (نحن/املفرد)النعتاملفرد؛املبتدأ 
 
E.3. KI dan KD Bahasa Arab Kelas VIII Semester 1 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah keislamana yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2 Menghargai dan 
menghayati perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, 
percaya diri dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
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3 Memahami dan 
menerapkan pengetahuan 
(faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian 
tampak mata 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : 
 الساعة؛يومياتنافيالمدرسة؛يومياتنافيالبيت 
baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: 
 الساعة؛يومياتنافياملدرسة؛يومياتنافيالبيت 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
 الساعة؛يومياتنافياملدرسة؛يومياتنافيالبيت 
4 Mengolah, menyaji dan 









dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut 
pandang/teori 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 
 الساعة؛يومياتنافياملدرسة؛يومياتنافيالبيت 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 
 الساعة؛يومياتنافياملدرسة؛يومياتنافيالبيت 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks  
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang 
 الساعة؛يومياتنافياملدرسة؛يومياتنافيالبيت 
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4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : 
 الساعة؛يومياتنافياملدرسة؛يومياتنافيالبيت 
dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik 
 الساعة؛يومياتنافياملدرسة؛يومياتنافيالبيت 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 







E.4. KI dan KD Bahasa Arab Kelas VIII Semester 2 
 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah keislamana yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2 Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
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dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 
3 Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian 
tampak mata 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : 
 املهنةواملهنيونالرياضيون؛املهنةالطبية؛عيادةاملرض ى
baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 
 املهنةواملهنيونالرياضيون؛املهنةالطبية؛عيادةاملرض ى
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
 املهنةواملهنيونالرياضيون؛املهنةالطبية؛عيادةاملرض ى
4 Mengolah, menyaji dan 




membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut 
pandang/teori 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 
 املهنةواملهنيونالرياضيون؛املهنةالطبية؛عيادةاملرض ى
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 
 املهنةواملهنيونالرياضيون؛املهنةالطبية؛عيادةاملرض ى
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana  tentang 
 املهنةواملهنيونالرياضيون؛املهنةالطبية؛عيادةاملرض ى
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4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : 
 املهنةواملهنيونالرياضيون؛املهنةالطبية؛عيادةاملرض ى
dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik 
 املهنةواملهنيونالرياضيون؛املهنةالطبية؛عيادةاملرض ى
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar sesuai konteks 
 
Tarkib (فعلمضارع؛املصدرالصريح؛الفعالملاضيوالجملةالفعلية  + (لـ –لن –أن 
 
E.5. KI dan KD Bahasa Arab Kelas IX Semester 1 
 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang 
dianutnya 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
3 Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : 
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konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata 
 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان 
baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 
 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان 
4 Mengolah, menyaji dan 




membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut 
pandang/teori 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 
 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 
 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang 
: 
 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان 
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : 
 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان 
dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik 
 رأسالسنةالهجرية؛الحفلبمولدالرسول؛نزواللقرآنوالعيدان 
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dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar sesuai konteks 
 
Tarkib الالناهية،لم)تصريفالفعالملاض ي؛كانواسمهاوخبرهااملفرد؛) 
 الفعالملضارع؛املجردواملزيدمنالفعاللثالثي  +
 
E.6. KI dan KD Bahasa Arab Kelas IX Semester 2 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2 Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
3 Memahami dan 
menerapkan pengetahuan 
(faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : 
 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة 
baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 
 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة 
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terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة 
4 Mengolah, menyaji dan 




membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut 
pandang/teori 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 
 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 
 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang 
: 
 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة 
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : 
 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة 
dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik 
 جمااللطبيعة؛خالقالعالم؛الحفاظعلىالبيئة 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar sesuai konteks 
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Ruang lingkup pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah meliputi tema-
tema yang berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, 
kegiatan keagamaan, dan lingkungan. 
Dalam penyusunan kurikulumnya, disesuaikan dengan keadaan pendidikan di 
Indonesia yang mana anatar satu lembaga tidak bisa disamakan dikarenakan latar 
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